



























































































ɹ͜͏ͨ͠ঢ়گͷͳ͔ͰՏݪా੝ඒʢҎԼՏݪాͱশ͢Δʣ͸ɺ໌࣏ 6 ೥ 11 ݄ 18 ೔໌࣏੓෎ͷେ
ଂলે੫ྈेೋ౳ग़࢓ͱͳͬͨɻ7 ೥ʹ͸಺຿ল஍ཧྈʹɺ͞ΒʹେଂলΛܦͯ಺຿লۈ຿ͱͳ



















































































ͦΕΛআ͍ͨᶃ͔Βᶈ·Ͱɺᶎ͔Βᶐ·Ͱͷ੓࣏తͳ಺༰Λ΋ͭࢿྉͷ೥୅͸ɺ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄͔Β




ᶃɹʮদాಓ೭΁ͷ࢕ʯ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄ 21 ೔ɹࡏླྀ಺຿লग़ுॴத࿥Տݪా੝ඒ͔Βͷ࢕
ᶄɹʮླྀٿൡ΁ͷճ౴ਃࠐ௨ୡʯ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄ 21 ೔಺຿த࿥Տݪా੝ඒʢᶃΛड͚ͯॻʣ
ᶅɹʮՏݪా੝ඒܚྑؒॾౡ८ն೔هϊࣸʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 14 ೔։࢝
ᶆɹʮླྀٿൡ஍ग़ுॴ೭஍ॴ䮒χݐ˘೭ٛʢχ෇࢕ʣʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 3 ೔ࡏླྀٿ಺຿লग़ுॴ௕
৺ಘɹ಺຿த࿥Տݪా੝ඒɹҹʕ಺຿লେٱอར௨఼Ѽ
ᶇɹʮఱߖตԼɹߖ޳ٶޚࣸਅʕʯ໌࣏ 8 ೥ 12 ݄ 10 ೔ࡏླྀಹ೼಺຿লग़ுॴʕຊলୈҰہ
ޚதѼ
ᶈɹʮఱߖตԼɹߖ޳ٶޚࣸਅʕʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 2 ೔ɹླྀٿൡΑΓ಺຿লޚग़ுॴޚதѼ
ᶉɹʮՏݪా੝ඒͷླྀٿʹ͓͚Δཆࢋࢦಋࡦఆʯ೥ෆৄɹ
ᶊɹʮՏݪా੝ඒͷླྀٿʹ͓͚Δ։ࠖͷຌੵʯ೥ෆৄ
ᶋɹʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯ໌࣏ 14 ೥ 1 ݄Ҏલ
ᶌɹʮ໺ఈ໨ࠩӜ࡚ਔଂɾ্ݪ໨ࠩେ඿ஜొ೭ʕʯ໌࣏ 7 ೥ 4 ݄ 7 ೔
ᶍɹʮླྀൃਐߩεʯ໌࣏ 7 ೥ 10 ݄ 18 ೔ɹ




ᶏɹʮླྀٿൡ؅಺ӳࠃ঎ધϦϔϨʔτϧ߸೉ഁٹॿ೭ٛʯ໌࣏ 9 ೥ 10 ݄ 10 ೔ௐɹத࿥Տݪా੝
ඒΑΓᷭɹี৏ɹॸ຿ہ௕ɹɹ࿥Ѽ





















ถౡୈҰ೭࢈෺ʯʢʰ ԭೄݝ࢙ྉʱटཬԦ෎࢓ஔ 2ɹલۙ୅ɹԭೄݝཱਤॻ࢙ؗྉฤूࣨɹp. 233ɹ1989ʣ
ͱ͍ΘΕΔٱถౡͰ͑͞΋ɺಓޫ 11 ೥ʢ1831ɾఱอ 2 ೥ʣͷʰٱถ۩ࢤ઒ؒ੾ن໛ாʱͰɺཆࢋͷ
ෆৼʹΑΓ໖ࢠʢਅ໖ʣͷෆ଍ͷ༷ࢠ͕ه͞Ε͍ͯΔʢಉॻ p. 233ʣɻ
ɹ໌࣏ 6 ೥ͷେଂলௐʹΑΔʰླྀٿൡࡶهʱͷʮʢࡾʣླྀٿൡ؅಺෺࢈ඨʯͰ͸ʮ܂್ສຊ༨ʯʢಉ






























ຢҰ૚ϊࠃӹτφϧՄγʯʢಉॻ p. 209 ԼஈʣɻՏݪాʹͱͬͯ͸ɺจதͰൺֱ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹڷཬ
ͷձ௡ʹ͓͍ͯɺຑʢେຑʣ΋ੜࢳੜ࢈΋࠷େͷ঎඼ͱͯ͠ՈۀʹܞΘ͍ͬͯͨܦݧ͕جʹͳͬͯ








































༻۩໊ ୯Ձ ਺ྔ ߹ܭֹۚ උߟ ༻۩໊ ୯Ձ උߟ
ࡉ઒रຕܧཱࢴ 2 મ 3 ຕ 6 મ
פஆܭ 15 મ
Ӌᝧʹܲ 2 ຊ 10 મ Ӌᝧ 23 મ
ࠟݟڸ 75 મ ࢋͷਫ਼ૈΛݟΔ
໦ു 10 મ
ဲʹ܂੾୆ 1 ຕ 50 મ ܂੾൘ 60 મ
᭍ஸʹए༿੾Γ 1 ఎ 10 મ ܂੾౛ 75 મ
βϧ 3 ͭ 30 મ ܂᝷ 20 મ
܂੾ח 3 ఎ 60 મ ܂੾ח 8 મ ౦ଟຎ܊ͷ೶۩ਤࢀর
܂ᝲ 3 ͭ 25 મ
ೋา໨ 1 ͭࡾา໨ 1 ͭ
࿡า໨ 1 ͭ
܂ਧຳ 1 ຕ 8 મ
ࢋ໢ 25 મ ॳ຾ɾೋ຾༻ݜࢳ੡
ࢰࢠ຾ཪऔ໢ 1 ൓ 37 મ 5 ྚ ࢋ໢ 5 મ 6 ྚ ೋ຾ɾࡾ຾༻ຑࢳ੡
࢛຾·Ͱͷཪऔ໢ 2 ඗ 1 ԁ 50 મ ࢋ໢ 3 મ ࡾ຾ɾ࢛຾༻࿴੡
ຑ୦ᣘ 6 મ 6 મ 36 મ
େ᭍ஸʹ܂੾ཁ۩ 1 ఎ 1 ԁ 50 મ
ࢋᣘ 100 ຕ 2 ԁ 50 મ ࢋᣘ 3 ԁ 50 મ
ೄ࣋᝷ʹೄϞοί 120 ຕ 1 ԁ 75 મ
ेࠩγ࿮ʹ͔͜˘͓ 1 ԁ 25 મ 6 ૊ 7 ԁ 50 મ
ࢋ᝷ 60 ຕ 7 ԁ 50 મ ྆ʹ෇ 8 ຕସ͑ ࢋ᝷ 16 મ
ח᭍ஸ 8 મ 2 ఎ 16 મ
౿୆ 50 મ
ᤠ୆ 37 મ 5 ྚ 2 ͭ 75 મ ࢋ᝷୆ 15 મ
܂බटཬݟੵΓ 100 ຊ 1 ԁ 50 ສຊ 5000 ԁ ίϊϝ୨ 1 ԁ 20 મ
ɹ্भ্ 100 ຊ 75 મ 50 ສຊ 3750 ԁ ௕͞ʹΑΔ
ɹɹɹத 50 મ ಉ্ 2500 ԁ
ɹɹɹԼ 30 મ ಉ্ 1500 ԁ
ɹ৴भ্ 1 ԁ ಉ্ 5000 ԁ
ɹɹɹத 62 મ 5 ྚ ಉ্ 3125 ԁ
ɹɹɹԼ 37 મ 5 ྚ ಉ্ 1875 ԁ









ɹશମͷ২෇͚͸ 500,000 ຊͰɺ100 ຊʹ෇ 1 ԁͷݟੵΓͰ૯ܭຌ 5,000 ԁͱ͍ͯ͠Δɻ܂බͷ࢈
஍͸্भͷ۽୩ͱ৴भͷ্ాΛࢦఆ͠ɺ܂බͷ௕͞Λ্͸ 8 ईɺத͸ 6 ईɺԼ͸ 5 ईͷࡾஈ֊ʹ෼
͚ɺ͞Βʹ஋ஈ΋্ɺதɺԼʹ෼͚ͯهड़͍ͯ͠Δɻ܂බͷ 100 ຊͷ஋ஈ͸۽୩্͕౳Ͱ 75 મɺ
500,000 ຊͰ 3,750 ԁɺத౳Ͱ 50 મɺಉ͘͡ 2,500 ԁɺԼ౳Ͱ 30 મɺಉ͘͡ 1,500 ԁͰ͋Δɻ্ా
ͷ৔߹͸ 100 ຊʹ෇͖ɺ্౳Ͱ 1 ԁɺ500,000 ຊͰ 5,000 ԁɺத౳Ͱ 62 મ 5 ྚɺಉ͘͡ 3,125 ԁɺ




͔Β౦ژ·Ͱͷӡ௞͸܂බ 2,500 ຊ 1 ବʹ෇͖ 1 ԁɺ্ాล͔Β 2,500 ຊ͔Β 3,000 ຊ·Ͱ 1 ବʹ
෇͖ 6 ԁͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ಺஍ΑΓͷધ௞͸ɺ200 ຊ 1 ԁͷݟੵΓͰɺ2,500 ԁͰ͋ͬͨɻ
ɹ࣍͸܂බͷ২෇͚ʹ͔Μ͢Δඅ༻ͷݟੵΓͰ͋Δɻ·ͣɺ২෇͚ͷਓ෉͸ 5,000 ਓɺ1 ਓ͕ 100
ຊ২෇͚ͯ 25 મͷݟੵΓͰɺ߹ܭ 1,250 ԁͰ͋Δɻͦͷ্Ͱࡾϲ೥ͷखೖΕظؒΛݟࠐΈɺͦͷ
ഓཆͷඅ༻͸ 1 ਓʹ෇ 25 મɺࡾϲ೥ؒͰ 5,000 ਓɺංྉ୅ͱͯ͠ 1 ೥ؒ 300 ԁͰɺ߹ܭ 2,150 ԁͰ
͋Δɻ
ɹ͜͏ͨ͠܂බͷ২෇͚ɺഓཆΛࢼΈΔ͕ɺ஍ݩਓ͚ͩͰͳ͘ཆࢋࢦೆਓࡾ໊ΛޏೖΕΔܭըΛఏ
ى͍ͯ͠Δɻͦͷඅ༻͸ɺޏڅۚ 1 ਓ 1 ϲ݄ 25 ԁͰ 1 ೥൒ͷ༧ఆͰɺ߹ܭ 1,350 ԁͰ͋Δɻ͞Β






























ɹҰϲॴʹ͖ͭਓ෉ 25,000 ਓɺࡾϲॴͰ߹ܭ 75,000 ਓͰ͋Δɻͦͷ͏ͪஉ͸ 45,000 ਓɺঁ 30,000
ਓͰ͋Δɻޏ௞͸உ 1 ਓ 25 મͣͭɺঁ 12 મ 5 ྚͰ͋Δɻஉͷਓ෉௞ʹൺ΂ɺঁͷͦΕ͸൒ֹͰ͋
Δɻ૯߹ܭͷݟੵΓ͸ 15,000 ԁͰ͋Δɻ
˒ࡾϲॴͷ։ࠖʹ܎Δث۩ͷܦඅ͸ɺҰϲॴ͕ 2,000 ԁͰɺ૯߹ܭ 6,000 ԁͰ͋Δɻ۩ମతʹ։ࠖ
ͷॾث۩͸هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ












ϊٴϒΧΩϦϮҎςઐϥೆౡ෺࢈औѻϊࣄχணखηϯτཉεʯʹΑͬͯਪଌͰ͖Δɻ໌࣏ 13 ೥ 7





















































































ͷ 40 ྆༨ͷऔҾͷه࿥Λൽ͖Γʹɺ঎඼औҾͷ࢙ྉ͸਺ଟ͘ݱଘ͢Δʢʰ ҏೆଜ࢙ʱୈࡾרࢿྉฤ


































































123,375 ԁɺൢചઌ͸ԣ඿΁ʢҎԼಉ͡ʣɺୈೋҐ͕໦ࡐ 100,232 ԁɺ৽ׁ΁ɺୈࡾҐ͕ຨ 40,960




















































͠ɺͦͷ͍͞ʹ೔هͷେ൒͕ࣦΘΕͨɻ೥ؒΛ௨ͯ͠ݱଘ͢Δ೔ه͸ɺ໌࣏ 39 ೥ɺ41 ೥ɺ42 ೥ɺ













඼໨ ਺ྔ Ձ֨ Ҡग़ઌ
ੜࢳ 1,645 ؏໨ 123,375 ԁ ԣ඿
໦ྛ 45,056 ໦ 100,232 ԁ ৽ׁ
ຨ 1,024 ੴ 40,960 ԁ ৽ׁ
໦஍ 8,325 Ṣ 11,999 ԁ एদ
ຑ 5,252 ؏໨ 7,354 ԁ ৽ׁ
බ໦ 5,234 ԁ ձ௡֤஍
࣫ӷ 5000 ԁ ܈അ
ᷲ෺ʹຨʁ 444 ؏໨ 4,440 ԁ ܊ࢁ
੨ຑ 39 ؏໨ 3,128 ԁ ৽ׁ
˙˙ʹ୸ʁ 3,000 ԁ ౦ژ
ۂ෺ 250 ݸ 2,300 ԁ ֤஍
Լବࡐ 2,020 ԁ ౦ژ
͠ͳೄ 74 ݸ 1,330 ԁ ໺୔
ද ɹೆձ௡܊੢෦地۠のҠೖ෺産
඼໨ ਺ྔ Ձ֨ Ҡೖઌ
ञྨ 981 ੴ 44,145 ԁ ాౡ
ҥྨ 43,480 ԁ एদ
ḛ༉ 337 ੴ 38,425 ԁ ࡔԼ
˙˙˙ 4,348 ؏໨ 32,810 ԁ एদ
৯Ԙ 2 ˙ ,444 ԁ ৽ׁ
ڕྨ 1 ˙ 870 ԁ ৽ׁɾ๺ւಓ
˙˙˙ 43,480 ی 13,044 ԁ ౦ژ




































































ɹ·ͣɺຑͷछΛவछʢΦμωʣͱ͍͍ɺ5 ݄ 17 ೔ʹ೻छ͍ͯ͠Δɻ౰વɺͦΕҎલʹാΛߞͯ͠
छ೻͖ͷ४උΛ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺຑΛ࠿ഓ͢ΔാΛவാʢΦόλέʣͱ͍ͬͯɺ԰ෑʹ্͍ۙ౳ͳ
ാΛ͋ͯͨɻ
ɹ5 ݄ 17 ೔  ೻छ
ɹ8 ݄ 15 ೔ʙ19 ೔ ຑΛמऔΔɻמऔͬͨޙͷؔ࿈࢓ࣄ
ɹ8 ݄ 31 ೔ʙ9 ݄ 7 ೔ ຑͷ௮ࠐΈ
ɹ9 ݄ 15 ೔  ຑখἧ͑
ɹɹɹ20 ೔  ͏Έຑ௮ࠐΈ
ɹɹɹ24ɾ25 ೔  ͏Έͦ༲
ɹɹɹ26 ೔  ͏ΈͦҾ
10 ݄ 28 ೔  ຑ࡞Γ
ɹɹɹ29 ೔  େՙ 13 ඨ
ɹɹɹ30 ೔  ຑՙ
11 ݄ 3 ೔  ຑՙ 1 ବग़
ɹɹɹ19 ೔  छͿͪ
ɹ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ੜ࢈ͨ͠ຑͷՙ଄Γ·ͰߦΘΕ͕ͨɺ௚઀తͳൢച౳ʹ͍ͭͯͷهࡌ͕ͳ͍ɻ໌
࣏ 39 ೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹΑΕ͹ɺ͜ͷ೥ͷ 1 ݄ 26 ೔ʹ࣍ͷهࡌ͕͋Δɻ
ɹɹɹچਖ਼݄ೋ೔ɹ঎࢝Ίɹՙ଄ΓॳࡉඒࡾՕɹຑɹຑࢳ෇߹ұՕ౎߹࢛Օग़དྷ
ͱ͋ͬͯɺچਖ਼݄ೋ೔ʹ͸঎͍ॳΊʹຑͷՙ෺Λ࡞͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ΕΛͲ͜ʹग़ՙͨ͠
͔͸໌Β͔Ͱͳ͍ɻ͔͠͠ɺ໌࣏ 39 ೥ 3 ݄ 31 ೔ʹࡏژ͓ͯ͠Γɺͦͷ͍͞ʹژڮ۠໦Ṣொͷຑࡉ
޻঎ۚాݯ࣍࿠ʹ༣ศΛग़͍ͯ͠Δɻಉ೔ɺಢ໦ʹߦ͖ɺେ௩ۚฌӴ୐ʹധ·ΓɺѨ෦ਗ਼୐Λ๚Ε





ͨ͠ه࿥͕͋Γɺ໌࣏ 41 ೥ 9 ݄ 6 ೔ʹ༣ศͰ஌Β͖ͤͯͨʮಢ໦זۚळຑर࢛Օച٫ͷҊ಺ʯ͕
͋Γɺಢ໦ݝͷෳ਺ͷۀऀΛ௨ͯ͠ൢച͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔ΔɻՏݪా͸සൟʹಢ໦ʹ଍ΛԆ͹͠








5 ݄ 30 ೔  ૟ཱ
7 ݄ 3 ೔ʙ  ܂औΓ
ɹɹ 9 ೔ʙ  ܂ങ͍
ɹɹ17 ೔  ຨΉ͠Γ
























ɹ7 ݄ 29 ೔ʹ͸ʮੜࢳ଍౿ثցิॿئଟࡾ࿠ɺఆ࣍ɺӎࣣɺ෌٢ɺ๕ଠ࿠ʯͱ͋ͬͯɺ౰࣌ͷੜ
ࢳੜ࢈೶Ո͸ิॿۚΛئग़ͯɺੜࢳ଍౿ثցΛߪೖ͢Δ͜ͱΛՏݪా͕੝Μʹ঑Ί͍༷ͯͨࢠ͕͏
͔͕͑Δɻͦͷิॿۚئͷ݁Ռʹ͍ͭͯ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ






























ɹՏݪాՈͷࣗՈ੡ੜࢳͷൢചઌ͸ʰ౦ࢁ೔هʱͷ໌࣏ 39 ೥ͱ 41 ೥Λࢀߟʹ͍ͯ͘͠ɻ
ɹ໌࣏ 39 ೥ 1 ݄ 9 ೔ՏݪాՈͷஉੑޏਓ͕ʮ༄അձࣾχߦധϦʯͱ͋Δɻ༄അձࣾ͸ޙड़͢ΔΑ
͏ʹ౰஍ҬͷੜࢳͷڞಉൢചձࣾͰɺԣ඿ͷᖂᖒ঎ళͱؔ܎Λ࣋ͪͳ͕Β༌ग़༻ੜࢳʹؔΘ͍ͬͯ
ͨɻಉ೥ 1 ݄ 23 ೔ʮࢁޱେ੣ࣾΤߦγϞɺۚࢠҰۚϞෆग़དྷʯͰ͋ͬͨɻࢁޱ͸ྡଜେٶଜͷ໾
৔ͷ͋Δத৺஍Ͱɺେ੣ࣾ͸ੜࢳൢചձࣾͰ͋Δɻಉ೥ 1 ݄ 24 ೔ʹ͸ಉ஍Ҭͷʮಖ૥େਐࣾञ್
ేೖདྷϧʯͱ͋Γɺ৽೥ͷ͍͋ͭ͞ʹञೋేΛଃͬͨ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻେ੣ࣾ΋େਐࣾ΋ޙड़͢Δɻ
















୅ඦ೥࢙ʱp. 234ʣɻ༌ग़඼Ͱ͋Δੜࢳ͸ԣ඿ͷᖂᖒ঎ళΛ௨ͯ͡ͳ͞Ε͍ͯͨʢʰ ೆڷଜ࢙ʱୈ 1 ר
௨࢙ p. 429ɹೆڷଜɹ1987ʣɻ
ɹେ੣ࣾ͸໌࣏ 26 ೥ʹେٶଜࢁޱʹഅ৔஧ฌӴ͕ಉࢤΛืͬͯઃཱͨ͠੡ࢳձࣾͰ͋ͬͨɻೆձ


















ɹՏݪాՈͷੜࢳൢചͷ࣌୅Ͱ͋Δ໌࣏ 44 ೥ͷྡଜͷେٶଜͷ෺࢈Ҡग़ֹͷ͏ͪɺ10 ߲໨தɺۚ
ֹͰ΋ͬͱ΋ଟ͍ͷ͸ੜࢳͰɺ27.850 ԁͰ͋ͬͨɻͦͷҠग़ઌ͸ԣ඿Ͱ͋ͬͨʢʰ ೆڷଜ࢙ʱୈ 3 ר
ۙ୅࢙ྉ p. 340ɹ1983ʣɻ
ɹ໌࣏ 39 ೥Ҏ߱ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹ͸ɺຖ೔഑ୡ͞ΕΔ৽ฉ΍༣ศɺ·ͨఆظߪಡ͍ͯ͠Δ৽ฉɺ
ࡶࢽͷ౸ணͨ͠೔͕ه࿥͞Ε͍ͯΔɻ໌࣏ 41 ೥ 8 ݄ 15 ೔ʹ͸ʮདྷ༣࣌ࣄɺ෱ౡɺຽ༑ɺձ௡ɺԣ
඿ʯͱ͋ΓɺͦΕͧΕ഑ୡ͞Εͨ৽ฉ͸࣌ࣄ৽ใɺ෱ౢ৽ฉɺ෱ౡຽ༑ɺձ௡৽ฉɺԣᖛᖂᖒ঎ళ
೔ใͰ͋ͬͨɻͦͷ͏ͪɺ࣌ࣄ৽ใʢ໌࣏ 42 ೥ 7 ݄ 6 ೔ʣɺ෱ౢ৽ฉʢ໌࣏ 27 ೥ 2 ݄ 27 ೔ʣɺԣᖛ































































ذଜʣͷՙഅं͸ 83 ᫐ɺഅं 52 ᫐ɺਓྗं 5 ᫐Ͱ͋ͬͨɻ
ʢ 1 ʣెาʹΑΔಕӽ͑


















Λ 7 ݄ 23 ೔ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹه͍ͯ͠Δɻ͜ͷͱ͖͸Տݪాͱ͍ͬ͠ΐʹؼ୐͍ͯ͠Δɻ
















2 ݄ 21 ೔ɹɹʮΧωμΠϤϦઇस໌೔ཱχૹϦདྷϧʯ
ɹɹ22 ೔ɹɹʮೖখ԰چೖখ԰ἬઇसΧωμΠΑΓҰਓଌྔ޻෉್ਓʯ
















































































































































































1ɹେٶଜೖখ԰ͷฏ໺൐࣍ˠࠓੜͷ౉෦ຢീʕञ 2ేೖ 1ຊຢ͸ 1ବ஫จʕ໌࣏ 43೥
2ɹएদࢢͷ࣫ثࣘֆ඼Է঎ా୅๛দˠࠓੜͷ౉෦ຢീʕਖ਼ຯੜ࣫ 2ඦ໨ɾۂ෺୅ʕ໌࣏ 43೥
3ɹҏೆଜ੨༄ͷഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳ˠࠓੜͷ౉෦ຢീ΁ʕ੨ׯࢵ࿵ 2؏ೖ 1ݸૹ෇ʕେਖ਼ 9೥
4ɹେٶଜೖখ԰ͷӡૹళສ԰ˠࠓੜͷञ԰ʕۭḺ 8ຊɾ෉ٱࣣૹ෇ʕେਖ਼ 9೥
5ɹେٶଜେ৽ాͷञҪӎࣣˠࠓੜͷ౉෦ຢീ΁ʕ໌Ḻ 2ేɾ1ేೖܭ 9ຊૹ෇ʕত࿨ 6೥




















































































































































͍ͬͯΔɻੜࢳഎෛ͍ͷՙ෺͸ 1 ਓ෼͕ 60 ΩϩάϥϜͰɺͳ͔ͥɺͱͯ΋എෛ͍ʹ͍͘ՙ෺Ͱ͋
ͬͨͱ͍͏ɻޙ೥͸ 60 Ωϩ͔Β 50 Ωϩɺ45 Ωϩ͘Β͍ʹͳͬͨɻͦΕΛ 5 ਓ͔Β 6 ਓ͘Β͍Ͱ



















































































ɹ໺ؠӽమಓෑઃͷ஍Ҭతͳಈ͖͸໌࣏ 24 ೥͜ΖͰ͋ͬͨʢʰ ໺ؠձ௡మಓݐઃӡಈ࢙ʱp. 46 ాౡ








Ӵ໳ɺ౉෦ຢീɺ౉෦ฏॿɺழވ֯ฏɺഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳ɺՏݪా੝ඒ౳ʑʢʰ ాౡொ࢙ʱୈ 7 רۙ୅

























͖ɺࠓੜͷຢീՈʹཱͪدΓɺञ৯Λ஘૸ʹͳΓɺాౡʹ޲͔ͬͨྫͰ͋Δ͕ɺ໌࣏ 39 ೥ 7 ݄຤




͋ͬͨʹ͕͍ͪͳ͍ɻ໌࣏ 43 ೥ 1 ݄ 17 ೔ʹප਎ͷՏݪా͕ాౡ͔Βᒳʹ৐ͬͯҏೆଜͷࣗ୐ʹ༌
ૹ͞Εͨཌ೔ɺՏݪా͸౉෦ຢീɾ৿࣍࿠Ѽʹྱঢ়Λग़͍ͯ͠Δʢࣸਅ 13ʣɻͦͷॻ؆͕౉෦Ոʹ
ݱଘ͍ͯ͠Δɻ΋͏ҰਓɺཱྀʹͰΔՏݪా͕ԟ෮ʹཱͪدΔՈ͕ҏೆଜ੨༄ͷ߽೶അ৔ଠ࿠ӈӴ໳
ՈͰ͋Δɻഅ৔Ո΋ాౡͷ౉෦ຢࠨӴ໳ɺ౉෦ຢീ྆Ոͱͱ΋ʹೆձ௡Ұԁͷ߽೶Ͱɺ໺ؠమಓෑ
ઃܭըͰ΋ాౡۜߦઃཱʹ͓͍ͯ΋͜ͷࡾՈ͕໾һʹ໊Λ࿈Ͷɺࢿۚఏڙ΍גओͷච಄͔ΒୈࡾҐ
·ͰΛ຿Ί͍ͯͨɻۨࢭಕͷେվमʹ͋ͨͬͯ܊࠴ൃߦɺ෱ౡݝඅͷิॿۚ֫ಘ΋͜ΕΒͷ஍Ҭͷ
߽೶ωοτϫʔΫ͕͔͋ͬͨΒͱ͍͑Α͏ɻ͜ͷେվमʹΑͬͯԞձ௡ͷ෺࢈͸ౙظؒ͸ਓͷഎʹ
Αͬͯӡ͹Εͨ΋ͷͷɺഅं΍τϥοΫʹସΘͬͨ΋ͷ΋͋ͬͨɻͦ͏ͨ͠ӡ༌͕Մೳʹͳͬͨͷ
͸ɺ͜ͷͱ͖ͷେվमʹΑͬͯಓ࿏ͷ੔උ͕Ͱ͖͍͔ͯͨΒͰ͋Δɻ
ɹࠓճ͸ೆձ௡܊ʹԣͨΘΔफ़ݥͳۨࢭಕΛӽ͑ͳ͚Ε͹஍Ҭͷ෺࢈ͷ޿ҬͳൢചઌΛ֬อͰ͖ͳ
͍ͨΊɺՏݪా͕ຉ૸ਚྗͨ͠վम޻ࣄͱ͍͏େࣄۀΛऔΓ্͕͛ͨɺ஍ํʹ͓͚Δ͜͏ͨ͠େࣄ
ۀ͸ݸਓ͚ͩͷྗ͚ͩͰͳ͘ɺଟ͘ͷ߽೶͕ͨͪͦͷωοτϫʔΫΛ௨ͯ͜͠ͱʹ౰Γɺ஍Ҭߏங
Λߦͬͨࣄྫͱ͍͑Α͏ɻԞձ௡ͷΑ͏ͳதࢁؒ஍ͷաૄ஍΋஍Ҭͷ׆ੑԽΛ࠶ੜ͠ͳ͕Βɺ஍Ҭ
ͱͯ͠ੜ͖ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻۙ୅ͱ͍͏࣌୅ʹɺੈքΛࢹ໺ʹೖΕͨ๛͔ͳ෺࢈ͷҠग़ൢച͕Մ
ೳʹͳͬͨ࣌୅ʹখ͞ͳଜʑͷੜࢳੜ࢈͕ͦͷҠग़΍༌ग़ൢചʹͭͳ͕Δʹ͸Πϯϑϥͷ੔උ͸ͥ
ͻͱ΋ͳ͞Ͷ͹ͳΒͳ͍࣌୅ͷཁ੥Ͱ͋ͬͨɻۙ୅ͱ͍͏࣌୅ʹ͸ɺେ͖ͳࣄۀ΋খ͞ͳࣄۀ΋Մ
ೳʹ͍ͯ͘͠ʹ͸޿Ҭͳਓ຺ɺ͢ͳΘͪɺ߽೶ωοτϫʔΫ͸͖ΘΊͯ༗ޮͳख๏Ͱ͋ͬͨͱࢥΘ
ΕΔɻۙ୅೔ຊͷ֤஍ʹ͸໌࣏੓෎ͷ؊͍ΓʹΑͬͯ׭੍੡ࢳ޻৔Λ͸͡Ίɺଟ͘ͷۙ୅޻৔͕ੜ
·Εɺۙ୅೔ຊΛங্͖͖͕͛ͯͨɺԞձ௡ͷΑ͏ͳ੓෎΍தԝ͔Β͋·Γ஫໨͞Εͳ͍஍ํʹ
΋ɺۙ୅ͷ৩࢈ڵۀ͸ଘࡏͨ͠ͷͰ͋Δɻ
写真 13　河原田盛美から渡部又八・森次郎への礼状
